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た漫画「ギャル！」第 1 巻と 2 巻における外来語。ブラウィジャヤ大学日
本学科。 









（１）漫画「ギャル！」第 1 巻と 2 巻における外来語の語形はどうなって




と 2 巻である。 
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Pembelajaran bahasa asing menjadi hal yang dibutuhkan untuk menunjang 
proses komunikasi di era modern. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan kebudayaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi penggunaan 
kata-kata baru yang berasal dari bahasa asing. Oleh karena itu, bahasa yang 
digunakan oleh suatu negara pasti mendapat interfensi dari bahasa asing, tidak 
terkecuali dalam bahasa Jepang. Dalam berkomunikasi, masyarakat Jepang tidak 
terlepas dari penggunaan kata serapan (gairaigo). Pada penelitian ini terdapat dua 
rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana proses pembentukan gairaigo dalam komik 
‘Gals!’ Volume 1 dan 2? (2) Alasan apa saja yang mempengaruhi penggunaan 
gairaigo dalam komik ‘Gals!’ Volume 1 dan 2? 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif  untuk 
mendeskripsikan, menganalisis dan memaparkan hasil analisis dari temuan 
penelitian yaitu proses pembentukan gairaigo dan alasan penggunaan gairaigo. 
Sumber data yang digunakan adalah komik ‘Gals!’ volume 1 dan 2 karya Mihona 
Fujii. 
Dari sumber data, ditemukan sebanyak 137 gairaigo dengan rincian: 23 
kata jenis pembentukan afiksasi, 90 kata jenis pembentukan penyingkatan, 8 kata 
jenis pembentukan wasei gairaigo, dan 16 kata jenis pembentukan percampuran. 
Dan alasan yang mempengaruhi penggunaan gairaigo adalah (1) Nuansa makna 
yang terkandung dalam suatu bahasa asing yang tidak dapat diwakili oleh padanan 
kata yang ada pada bahasa Jepang dan (2) Kata asing yang dijadikan gairaigo 
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